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epós-graduação lato sensu em Direito 
a). É advogado criminal militante no 
r base a dissertação de mestrado sus­
. Estadual de Maringá (2007), com o 
"ai do Mercado de Capitais, e orienta-
vários aspectos que integram a noção 
. (mercados primários e secundários) e 
'omo dos chamados valores mobiliários 
~talhadada problemática relativa à in
is, com os tipos delitivos constantes da 
'} mercado (art. 27-C, Lei 6.538/1976); 
rada (art.27-D) e exercício regular de 
(art. 27-E). 
r assim dizer dogmática, o autor verti­
ise dos aspectos essenciais da matéria, 
ia documentação jurídica, seja nacio
$gico e linguagem técnica, o trabalho 
Ilhada e trato intelectual, onde não se 
'Sos e atuais problemas derivados da 
ro em conta a normativa brasileira, 
as delitos praticados contra o regular 
ts-, ainda que possam causar lesão ao 
"esses transindividuais, não se con­
societários, os quais atentam contra 
s de valores mobiliários; ante a indi
Ido de capitais - e a análise de sua 
, fica patente que a mera utilização 
'!toras de bens jurídicos individuais 
'Itraproducente ". 
essado o prazer de sua leitura e com 
adescoberta e do conhecimento. 
Luiz Regis Prado 
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